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Ⅱ 募 集 人 員
学域・学類等 入学定員
募　集　人　員
前期日程 後期日程 推薦入学 帰国子女 ＡＯ入試
??????


























































国 際 学 類 70 40 15 15
（推薦入学Ⅰ）
若干名 ―








前期日程 後期日程 推薦入学 帰国子女 ＡＯ入試
????
数 物 科 学 類 84 65 12 7
（推薦入学Ⅰ）
若干名 ―
物 質 化 学 類 81 59 17 5
（推薦入学Ⅰ）
若干名 ―









環境デザイン学類 74 60 7 7
（推薦入学Ⅰ）
若干名 ―
自然システム学類 102 82 13 7
（推薦入学Ⅰ）
若干名 ―






















検 査 技 術





専 攻 20 15 5
― 若干名 ―
作 業療法学




計 370 277 53 40
（推薦入学Ⅰ）
― ―























出 願 期 間 平成20年1月28日（月）～2月６日（水）
２ 段 階 選 抜 の
第 １ 段 階 選 抜































１ 　外国において学校教育における 12 年の課程を修了した者及び平成 20 年３月 31 日まで
に修了見込みの者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
２ 　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設
の当該課程を修了した者及び平成 20 年 3月 31 日までに修了見込みの者
３ 　専修学校の高等課程（修業年限が 3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基
準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日
以後に修了した者及び平成 20 年 3月 31 日までに修了見込みの者
４ 　文部科学大臣の指定した者
５ 　高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程
による大学入学資格検定に合格した者を含む。）及び平成 20 年 3 月 31 日までに合格見込
みの者で，平成 20 年 3月 31 日までに 18 歳に達する者
６ 　学校教育法第 56条第 2項の規定により大学に入学した者であって，当該者をその後に入
学させる大学において，大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
７ 　大学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力が

































人 文 学 類
○ × × ×
○※1
× × × × 平成20年2月25日（月）
??









経 済 学 類
学校教育学類 ×
地域創造学類 ○※1
国 際 学 類 ×
????
数物科学類




環 境 デ ザ
イ ン 学 類
自 然 シ ス












× × × 平成20年2月25日（月）創薬科学類
保 健 学 類
（注） 1 ．○印は該当することを示し，×印は該当しないことを示します。

































人 文 学 類
× × × ○ × × × × × 平成20年3月12日（水）
??









経 済 学 類
地域創造学類










環 境 デ ザ




自 然 シ ス
テ ム 学 類 ×





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































推薦入学Ⅱ ○ × × 20
??????






























健康スポーツコース ○ × × 8














































理学療法学専攻 × × × ―





 5． 人間社会学域学校教育学類美術教育専修推薦入学 ○※1 では，作品の提出を求めます。
 6． ○※2 は，理工学域機械工学類人間機械コース及びエネルギー環境コースです。
 7． ○※3 は，理工学域電子情報学類生命情報コースです。
 8． 医薬保健学域薬学類（6年制），創薬科学類（4年制）の選抜は一括で実施します。各学類への配属は，3年次後期からとなります。 





募 集 人 員 1人



















出 願 期 間 平成19年11月 1日（木）～平成19年11月 8日（木）
選 抜 期 日 平成19年12月 8日（土）
合 格 発 表 日 平成19年12月18日（火）








募 集 人 員 1人



















出 願 期 間 平成19年11月 1日（木）～平成19年11月 8日（木）
選 抜 期 日 平成19年12月 8日（土）
合 格 発 表 日 平成19年12月18日（火）








募 集 人 員 1人



















出 願 期 間 平成19年11月 1日（木）～平成19年11月 8日（木）
選 抜 期 日 平成19年12月 8日（土）
合 格 発 表 日 平成19年12月18日（火）








募 集 人 員 15人
























出 願 期 間 平成19年11月 1日（木）～平成19年11月 8日（木）
選 抜 期 日 第1次選考：平成19年11月17日（土）
第2次選考：平成19年12月 8日（土）
合 格 発 表 日 平成19年12月18日（火）








募 集 人 員 15人



















出 願 期 間 平成19年11月 1日（木）～平成19年11月 8日（木）
選 抜 期 日 平成19年12月 8日（土）小論文
平成19年12月 9日（日）面　接
合 格 発 表 日 平成19年12月18日（火）








募 集 人 員 20人


























出 願 期 間 平成19年12月14日（金）～平成19年12月21日（金）
選 抜 期 日 平成20年 2月 2日（土）
合 格 発 表 日 平成20年 2月12日（火）












募 集 人 員 5人






















出 願 期 間 平成19年11月 1日（木）～平成19年11月 8日（木）
選 抜 期 日 平成19年12月 8日（土）
合 格 発 表 日 平成19年12月18日（火）








募 集 人 員 3人























数（数Ⅰ・数Ａと数Ⅱ・数Ｂ , 工 , 簿 , 情から 1） 200 点




出 願 期 間 平成19年12月14日（金）～平成19年12月21日（金）
選 抜 期 日 平成20年 2月 2日（土）
合 格 発 表 日 平成20年 2月12日（火）















募 集 人 員 3人
































出 願 期 間 平成19年12月14日（金）～平成19年12月21日（金）
選 抜 期 日 平成20年 2月 2日（土）
合 格 発 表 日 平成20年 2月12日（火）















募 集 人 員 3人






























出 願 期 間 平成19年12月14日（金）～平成19年12月21日（金）
選 抜 期 日 平成20年 2月 2日（土）
合 格 発 表 日 平成20年 2月12日（火）












募 集 人 員 3人




























出 願 期 間 平成19年12月14日（金）～平成19年12月21日（金）
選 抜 期 日 平成20年 2月 2日（土）
合 格 発 表 日 平成20年 2月12日（火）













募 集 人 員 5人




























出 願 期 間 平成19年12月14日（金）～平成19年12月21日（金）
選 抜 期 日 平成20年 2月 2日（土）
合 格 発 表 日 平成20年 2月12日（火）













募 集 人 員 2人




























出 願 期 間 平成19年12月14日（金）～平成19年12月21日（金）
選 抜 期 日 平成20年 2月 2日（土）
合 格 発 表 日 平成20年 2月12日（火）















募 集 人 員 4人




























出 願 期 間 平成19年12月14日（金）～平成19年12月21日（金）
選 抜 期 日 平成20年 2月 2日（土）
合 格 発 表 日 平成20年 2月12日（火）










募 集 人 員 3人
























出 願 期 間 平成19年11月 1日（木）～平成19年11月 8日（木）
選 抜 期 日 平成19年12月 8日（土）
合 格 発 表 日 平成19年12月18日（火）








募 集 人 員 5人

































出 願 期 間 平成19年12月14日（金）～平成19年12月21日（金）
選 抜 期 日 平成20年 2月 2日（土）
合 格 発 表 日 平成20年 2月12日（火）















募 集 人 員 4人



















出 願 期 間 平成19年11月 1日（木）～平成19年11月 8日（木）
選 抜 期 日 平成19年12月 8日（土）
合 格 発 表 日 平成19年12月18日（火）








募 集 人 員 4人

















出 願 期 間 平成19年11月 1日（木）～平成19年11月 8日（木）
選 抜 期 日 平成19年12月 8日（土）
合 格 発 表 日 平成19年12月18日（火）








募 集 人 員 4人

















出 願 期 間 平成19年11月 1日（木）～平成19年11月 8日（木）
選 抜 期 日 平成19年12月 8日（土）
合 格 発 表 日 平成19年12月18日（火）








募 集 人 員 8人




























出 願 期 間 平成19年12月14日（金）～平成19年12月21日（金）
選 抜 期 日 平成20年 2月 2日（土）
合 格 発 表 日 平成20年 2月12日（火）












募 集 人 員 15人

























出 願 期 間 平成19年11月 1日（木）～平成19年11月 8日（木）
選 抜 期 日 第1次選考　平成19年11月17日（土）
第2次選考　平成19年12月 8日（土）
合 格 発 表 日 平成19年12月18日（火）








募 集 人 員 7人















出 願 期 間 平成19年11月 1日（木）～平成19年11月 8日（木）
選 抜 期 日 平成19年12月 8日（土）
合 格 発 表 日 平成19年12月18日（火）








募 集 人 員 5人














出 願 期 間 平成19年11月 1日（木）～平成19年11月 8日（木）
選 抜 期 日 平成19年12月 8日（土）
合 格 発 表 日 平成19年12月18日（火）








募 集 人 員 9人














出 願 期 間 平成19年11月 1日（木）～平成19年11月 8日（木）
選 抜 期 日 平成19年12月 8日（土）
合 格 発 表 日 平成19年12月18日（火）








募 集 人 員 7人















出 願 期 間 平成19年11月 1日（木）～平成19年11月 8日（木）
選 抜 期 日 平成19年12月 8日（土）
合 格 発 表 日 平成19年12月18日（火）








募 集 人 員 7人














出 願 期 間 平成19年11月 1日（木）～平成19年11月 8日（木）
選 抜 期 日 平成19年12月 8日（土）
合 格 発 表 日 平成19年12月18日（火）








募 集 人 員 両学類で10人



























出 願 期 間 平成19年11月 1日（木）～平成19年11月 8日（木）
選 抜 期 日 第2次選考：平成19年12月 8日（土）
合 格 発 表 日 平成19年12月18日（火）









募 集 人 員 15人




















出 願 期 間 平成19年11月 1日（木）～平成19年11月 8日（木）
選 抜 期 日 平成19年12月 8日（土）
合 格 発 表 日 平成19年12月18日（火）








募 集 人 員 6人
















出 願 期 間 平成19年11月 1日（木）～平成19年11月 8日（木）
選 抜 期 日 平成19年12月 8日（土）
合 格 発 表 日 平成19年12月18日（火）








募 集 人 員 6人




















出 願 期 間 平成19年11月 1日（木）～平成19年11月 8日（木）
選 抜 期 日 平成19年12月 8日（土）
合 格 発 表 日 平成19年12月18日（火）








募 集 人 員 3人

















出 願 期 間 平成19年11月 1日（木）～平成19年11月 8日（木）
選 抜 期 日 平成19年12月 8日（土）
合 格 発 表 日 平成19年12月18日（火）









募 集 人 員 若干名



















選 抜 方 法 等 1． 大学入試センター試験及び個別学力検査を免除します。
2． 選抜は，小論文，面接の結果及び成績証明書（調査書）等提出された書類に
より総合して行います。
出 願 期 間 平成20年 1月22日（火）～平成20年 1月 25日（金）
選 抜 期 日 平成20年 2月25日（月）
合 格 発 表 日 平成20年 3月 7日（金）





募 集 人 員 若干名































出 願 期 間 平成19年11月 1日（木）～平成19年11月 8日（木）
選 抜 期 日 第1次選考：平成19年11月17 日（土）
第2次選考：平成19年12月 8 日（土）
合 格 発 表 日 平成19年12月18日（火）









募 集 人 員 若干名
























出 願 期 間 平成19年11月  1日（木）～平成19年11月  8日（木）
選 抜 期 日 平成19年12月  8日（土）小論文
平成19年12月  9日（日）面　接
合 格 発 表 日 平成19年12月18日（火）









募 集 人 員 若干名



















選 抜 方 法 等 1． 大学入試センター試験及び個別学力検査を免除します。
2． 選抜は，小論文，面接の結果及び成績証明書（調査書）等提出された書類に
より総合して行います。
出 願 期 間 平成20年 1月22日（火）～平成20年 1月25日（金）
選 抜 期 日 平成20年 2月25日（月）
合 格 発 表 日 平成20年 3月 7日（金）





募 集 人 員 若干名































出 願 期 間 平成19年11月 1日（木）～平成19年11月 8日（木）
選 抜 期 日 第1次選考：平成19年11月17 日（土）
第2次選考：平成19年12月 8 日（土）
合 格 発 表 日 平成19年12月18日（火）









募 集 人 員 若干名























出 願 期 間 平成20年 1月22日（火）～平成20年 1月25日（金）
選 抜 期 日 平成20年 2月25日（月）
合 格 発 表 日 平成20年 3月 7日（金）





募 集 人 員 若干名


























出 願 期 間 平成20年 1月22日（火）～平成20年 1月25日（金）
選 抜 期 日 平成20年 2月25日（月）
合 格 発 表 日 平成20年 3月 7日（金）





募 集 人 員 若干名


























出 願 期 間 平成20年 1月22日（火）～平成20年 1月 25日（金）
選 抜 期 日 平成20年 2月25日（月）
合 格 発 表 日 平成20年 3月 7日（金）





募 集 人 員 若干名


























出 願 期 間 平成20年 1月22日（火）～平成20年 1月25日（金）
選 抜 期 日 平成20年 2月25日（月）
合 格 発 表 日 平成20年 3月 7日（金）





募 集 人 員 若干名


























出 願 期 間 平成20年 1月22日（火）～平成20年 1月 25日（金）
選 抜 期 日 平成20年 2月25日（月）
合 格 発 表 日 平成20年 3月 7日（金）





募 集 人 員 若干名


























出 願 期 間 平成20年 1月22日（火）～平成20年 1月 25日（金）
選 抜 期 日 平成20年 2月25日（月）
合 格 発 表 日 平成20年 3月 7日（金）





募 集 人 員 若干名


























出 願 期 間 平成20年 1月22日（火）～平成20年 1月25日（金）
選 抜 期 日 平成20年 2月25日（月）～平成20年 2月26日（火）
合 格 発 表 日 平成20年 3月 7日（金）





募 集 人 員 若干名


























出 願 期 間 平成20年 1月22日（火）～平成20年 1月25日（金）
選 抜 期 日 平成20年 2月25日（月）
合 格 発 表 日 平成20年 3月 7日（金）








募 集 人 員 若干名

























出 願 期 間 平成20年 1月22日（火）～平成20年 1月25日（金）
選 抜 期 日 平成20年 2月25日（月）
合 格 発 表 日 平成20年 3月 7日（金）






募 集 人 員 各コース3人
出 願 資 格 次の 1から 4のいずれかに該当し，合格した場合には必ず入学することを確約
できる者
1． 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者及び平成 20 年 3 月までに卒業
見込みの者
2． 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者及び平成 20 年 3 月までに卒
業見込みの者
3． 学校教育法施行規則第 69 条第 1 号から第 5号の規定により，高等学校を卒
業した者と同等以上の学力があると認められる者又は平成 20 年 3 月 31 日ま
でにこれに該当する見込みの者
4． 学校教育法施行規則第 69 条第 7 号の規定により，本学において，個別の入
学資格審査により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
で，平成 20 年 3月 31 日までに 18 歳に達するもの














出 願 期 間 平成19年 9月 6日（木）～平成19年 9月12日（水）
選 抜 期 日 最終選考：平成19年10月11日（木）～平成19年10月12日（金）
合 格 発 表 日 平成19年10月30日（火）














募 集 人 員 4人






















出 願 期 間 平成19年 9月 6日（木）～平成19年 9月12日（水）
選 抜 期 日 最終選考：平成19年10月11日（木）～平成19年10月12日（金）
合 格 発 表 日 平成19年10月30日（火）



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































地 域 創 造 学 類














物 質 化 学 類
機 械 工 学 類
角間南地区事務部
学生課学務第三係


























創 薬 科 学 類
保 健 学 類
宝町地区事務部
学生課学務第三係
〒920-0942　
金沢市小立野5丁目
11番80号
電話　076－265－2514
～2517
－ 78－
4　金沢大学所在地略図
キャンパス名 学　域　等 交　　通　　機　　関
① 角
かく
間
ま
事務局（学生部）
理工学域
医薬保健学域（薬
学類，創薬科学類）
JR金沢駅中央口（東口）前から北陸鉄道バス
「金沢大学」行き乗車
「金沢大学自然研前」下車　　
 （JR金沢駅から約35分）
人間社会学域 JR金沢駅中央口（東口）前から北陸鉄道バス
「金沢大学」行き乗車
「金沢大学」終点下車　　　　
　 （JR金沢駅から約40分）
② 宝
たから
町
まち
医薬保健学域
（医学類）
JR金沢駅西口前から北陸鉄道バス「錦町」「湯涌温泉」
「東部車庫」「北陸大学」「金沢学院大学（橋場町経由）」
行きのいずれかに乗車　　
「小立野」又は「大学病院前」下車
（JR金沢駅から約20分）
③ 鶴
つる
間
ま
医薬保健学域
（保健学類）

